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"!Lainiala, Lassi (Väestöliitto) & Miettinen, Anneli (Väestöliitto) & Rotkirch, Anna 
(Väestöliitto): Perhebarometri 2014: perhepolitiikka kriisin aikana [sähköinen 
tietoaineisto]. Versio 2.0 (2018-08-21). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. 
http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3005. Saatavilla Ailasta, yhteiskunnallisesta 
tietoarkistosta, ja on vapaasti käytettävissä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 
Aineiston ovat keränneet Lassi Lainiala, Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch.!
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